







MONDAY EVENING, THE T\øENTY-NINTH OF MAY




rì THE ORDER OF EXERCISES
\Ør¡.r,rs M. Tarr, M.4., LL.D., L.H.D., presìd.eøt of the Uniuersìty, presìdìn¿
THE ORGAN PRELUDE
Präludium from Das Holsteinische orgelbüchlein . Flans Friedrich Micheelsen
A. EuceNr ErlsvonT*, F.A.G,O., S.M.D., professor of Theory aød, Søcred. Masic
(ìr PR..ESST.NAL
1}"* Thank \Øe All Our God, Marche Triomphale
Festal March "Perstare et Pr¿estare,,






The Marshals of the University
The Ofrcers of the University
The De¿ns of the University
The Candidates for Honorary Degrees
The Representative of the Class of 1916
The F¿culties of the University
The Candidates for Baccal¿ure¿te Degrees
The Candidates for Higher Degrees
THE INVOCATION
Træ RnvnnrNo J, Cr-euor EveNs, 8.D., D.D.





Cønd.id,øtes for tbe Bøccaløareøte Degree aith Honors
Ir.r trrn Cor-r-Ecr or Ants ¡No ScrnNcrs

























































ô IN Trrs Scgoor, or Busrr.rpss AourNrsrRATIoN
Class of August 1960
tVitlr Htglr Honors
James Edward Youngblood
Class of January 196l
Vitb Honors
Willlam Weyne Aston Leon Harold McElvany
Class of May L96l
rYitlr High Honors
ÇJ








h.r rrfn ScHoor" op Musrc
Class of May L96L
rVith H¡gh Honors




Ø James Davld AndersonJames Louls Cauthen, Jr,
IN trrp Scrroor- or ENcrNaBn¡Nc
Class of Augusr 1960
Vitb Hoøors







































IN rrrE ScHoor- oF LA\ø
Class of August 1960
Cøm Løøde
Manuel Vargas Vergas
Class of May 196l
Møgnø Cam Løde
Levrls Henry Gissel, Jr











Møster of Søcred Tbeology
Cøm Løød'e
Charles Adam Malesky, Jr.
6
James R¡ss Faulkner
Joseph WlUlam tr'oster, III




George Wesley Coats, Jr
Jesse Paul Ephralm, Jr.
Mitcheil Garth FlorencePatlick Eugene Green
Merle Douglas Lehman
t
IN run Pnnnrws Scsoor, oF THEoLocY
Class of May 196l
Møster oÍ Reli.gi.oas Edøcøtion
Magnø Cørn Løøde








IN trrn Cor,r.rcn or Anrs aNp ScrnNcrs
Pbi Betø Køþþø

























Iw rrrp Sc¡roor. or BusrNass Aorvrrr.¡rsrRÁ.TloN
Betø Gømmø Sìgmø



















Carol Ann White.Wynona Ruth \ryieting
Cr,ass on JaNuanv 1961
Leon Harold McElvany




IN rue Sc¡roor- oF Musrc
Pi Kaþþø Lømbd.ø
C¡,¡ss or JeNuanr 1961
Ellzabeth Adele Vogt
Cr-ass on M¡.v 196l
*Elected in Junlo¡ year
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tIN rrrc Scuool or ENcrNs¡ntNc
Sìgmø Tøø
Cr-ess or Aucusr 1960
James Louls Ceuthen, Jr. Robert Lee Lott, Jr.
Cr-¡,ss on JnNuenv 1961
George Robert Brooks

















IN rrm Scrroor- oF L.A,\r













Dlllerd Brown Tlnsley, Jr
Freddy Ray Tischler
Ronald Eugene Wienke








Crass or JeNuanv 1961
Galen Henry Kading, Jr.




Lewis Henry Gissel, Jr.
Joe Edcar Grifflth







The Alpbø Lambd.ø Deltø Senìor Booþ" Auørd- 
--------------Patricia Anne Linn
i!rír"tä"rir:'ä;; o,*;;;;;; A;;;d.:-'-_.:-..-::..--:-::Ï:äïiJîî::,YåÍ:l
Tbe Kaþþø Køþþø Gørnmø Teøcbiøg Atuørd'---------- 
-Barbara Ruth Buchanan
Trrr Corr"ncn or Anrs eNo ScrnNcns
Tbe comìni IvIol.nn Lønguage Au,ard in French----- 
------David Stuart Rodes
Tbe comìni Modnn Løngaøge awør( in Germøn--- 
----Douglas Kay Shafier
The comini Modern Lønguage Atuørd. iø sþønish---- 
-------------l-No"*i G.lrrár,Ì ô t- 
-t ,.,-t-:L- ,.. ^ -,.- L ,.. . jt { Carol Annette Raper\lp The Erin Bain Jones Scholørshiþs ìø Comþørøtiue Lìterøtøre-----:---.lno' ni.f,"rj nläår--
lDavid Stuart Rodes
\.1o\. Tbe Sigmø Delta Chi Scbolørshiþ Awød----- - ___-__-_- _ -_Helen Ruth Blair
The Sigrna Deltø Chi Acbieue¡nent Ataørd.---------- 
-George \Øilliam Jernigan
Trrn Scrroor. or Busrxsss Ap¡,rrNrstnRtlox
Tbe Alþba Køþþa
Tbe Delta Sigmø
Psi Scbolarshiþ Randolph Owen
Pi Scholørshiþ
The Høskins øød. Sells Foøndation Aruørd----------










Trrs Scgoor, or ENcrNrrnrNc
Tbe E. H. Fløtlt Aruørd. to Engineerìng Grødaate
Outstønding ì.n Scholørshiþ - --- ------- _-_--__, ___John Ransford Hardin
Tun Scrroor, or Musrc
The Elizabetb Reø Crocker Atuøril------ 
--------Konnie Jo Konecki
The Mu Phì Eþsi.lon Atuørìl ìø Music------- 
-------Lou Ãnna Hurr
Tbe Sigm.ø Alþhø lotø Ataørtl ìø Masic------- ____-_----__\Øynona Ruth \Øieting
Trr¡ ScHoor- oF LAv
Tbe Børristers' Atuøril------ 
---Edv¡in Grant Ruland
,tTbe Dalløs Latayers Viues Club Seconìl Yeør










ITrrs PBnrrNs Scrroor, or Trrsolocy
Tbe B'nøi B'rith Autørd.s in Soci.al Ethìcs-------------- 
- J tt) Parks De Armon Hunter, Jr.
!þ, y. B. DeJernett Ataørd. in Horøitetic, 1f] -*-11-:3ntåïr*:tït-""Tbe Dr. ønd. Mrs. Glenn Flinø Ataørd to
"Tbe Most Reþreseøtøtiue senior"------- 
-------,------------Robert Duff \Øebber
Tbe Cbørles T. aøà Jessìe lømes Bible Au,ards
T be Jobn Monroe Moore Fellousblp---------------
The Cbørles Claød.e Selec¡nan Awørd, iø
( 1) Robert Dufr \Øebber(2) Larry Gene Pleimann(3) George \Øesley Coats, Jr
Toseph Donald Stamey
{
Neø Testøtttent Greek----- Donald Leon Slover
(
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THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Tl¡e atilience taill refrøin froru øþþlause Luring conferrì.øg of degrees.
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and B¿chelor of Science will be presented
by Pnorrsson \trar,rsn Hanor-p DrLanLaNr, Ph,D., Dean of tbe College of
Arts ønd Sciences,
Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration will !e presented by
Pnornsson LRunnNce Honenr Flrcr, M.A., Deøn of tbe Scbool of Busíøess
Ad.tninistrøtion,
HF
^. Candidates for the degrees of Bachelor of Music, Master of Music and Master of Sacred{o'¡r' Music will be"presented by Pnonnsson Onvrll¡ JeNNINcs Boncrrcns, Ph.D.,
Deøn of the School of Music,
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of
Science in Electrical Engineering, Bachelor of Science in Industrial Engineering
and Bachelor of Science in Mechanical Engineering will be presented by Pno-
pEssoR tsIov¡.no Jeuns HrNnv, Ph.D., Deøn' ol the Scbool of Engineering'
Candidates for the degrees of Bachelor of Laws, Certificate in Comparative Law, Master
of Comparative Law and Master of Laws in Oil and Gas will be presented by
Pnorrsson JonN V. Rtrult, J.D., Deøn' of tbe Scbool of Løu.
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Master of Science in
Engineering, Master of Science in Engineering Administration, Master of Science
in Aeronautical Engineering, Master of Science in Civil Engineering, Master of
Science in Electrical Engineering, Master of Science in Mechanical Engineering,
Master of Business Administration and Master of Education will be presented
by Pnorusson Cr,¡ruoB Cannoll Ar,antttoN, Jn', Ph.D., Deøn ol t/te Grøtluate
Scbool.
Candidates for the degrees of Master of Religious Education, Master of Sacred Music,
B¿chelor of Divinity and Master of Sacred Theology will be presented by














Edna De1 RosenblattLinda Ann qlizâbeth Bowman'.,-.- "-._....._speechGlenda Bracken 
--_-_--------,-----.-- 
-.-. ¡rtcayl HaU Bradfteld.-_,_......_.-.__-'._.........",_.,....._SpeècI
James B, Brady ......____............... 
__. .."_..._.._.phitóSophtMargaret Anne Bragg._..... 
...EngîisirL'ay -t-rances Brazlel--...-----..---___-.....Home EconomicsHarriet Jane Brooks 
-,__---"-_-,_--..__._.-_._-_-_-,SpeechLinda Schermerhorn Brownr"--.- 
---.----.-- .--nrigffiñ
Tlucy Coryreiue Bryan......_......_...........__...._.._.....spaîis-nlJarbara Ruth Buchanan.......__......._.__......Matheinailcs
Ja-m-es- Þricker Burns,-___.---__._-,----..,_---.--".------..-ReIigtoñAqglph Peter Canales__..Economics and Covei.-¡uñ'ellRichard James Carpenter.-._.._._.... .. .. .psvinã-f-oryJoel Lee carr.---..----.- 
.-_.-_-EducationPat¡icia Lilline Carstarphen .................__....gOucaiiónLady Ann Chamberlain.........__.French and SpanishS_ally Ann Chancellor_....-,........". .....-"... - ..." nàigioüHyo Young Chung*_.......,_...-.. ...". . ... .onàrisrr
CANDIDATES FOR DEGREES
IN rrlp Colrscr oF ARTs AND ScrENcEs
Professo¡ Joseph Pollard Harris, ph.D., Marsbal
Professor Dan Dwayne Davis, M,B,A,, Co_sþoøsor of Senìor Cløss









cerald Lewis Clore, Jr.--".-...-,.--..-.-.---.---..Psychology
Judith Manning Clugston...-..---.,...,,-.-.-,"--.-.-,.,....Speech








Elizabeth Anne Crain..--..-...-...-...-...."-----.,-...,EducationFrancha Davenport.----.--..- -, English
SandeÌs WiUiam Dâvls .,..----.-..,,-,-.--.,-..---..--..,,.Religion
Rhenetta Frances Davyd¡uk-----,-..---Home gconomicsJudith Clare Dean,-.--"----.-,,.----..--"..----,,".-------..-EnglishUlric Sanclers Deân.-----,----------..---.-------,-,"--------Sociology
Bette Sue Blossom Deane.-.--.,-...,,.-.----------------..English
Mary Charlotte Decker--.------"--.---,----"------,-Goverment
Edward Lowell DeLoach, Jr,.---..-,-.-"-.----..JournallsmJohn Richard DeLong--.,,-----"---..-".-.--..,-,.--..--"Education
Cãmelia Louisa Dethloff....,..--..,-.--.-..---.,,-.,--..- Art( Charles F'ranklin Doyte--................-........-.....-.History
.f{FLinda Kay Driscollr.-..........................---.Soclal Science
"" Stephen Martin Ecton.... ......English
Robert Harold Ðnslish,-.---...-...------..--.---...-.Goverment
.6, Robert Morley Esch..... ...... Engllsh/'-' Judith Patricia Evers..--......English and Psychology
' Bettie Lou Fairey.--....-.---.-.--""-.-.--...--.--.........Educatión
Karen Alice ¡'argâson-----,--.,-..-----Soci¿l Science ând
Sociology
Nurhan ¡'lndlkyanr,.---.--..-"-..-...--..--.---"..-"---.Psychology
Judith Corrine F.oley---,---.------------------""-- JournalismEmily Camllle Fooshee.,--.--------.--,-.-,--.,,..MathematlcsBetty Jean Foxhall.--..--.-----"-.--"...-...-...-..--.---"..-.English
Charles Curtls tr'uller.------.-..--..--."-.---...--..-"..--"."-,Biology
Noemf Galván ....,,.__....,..,,.-----.-.Engltsh and SpanishAnne Eckert Gaynor--.-.-..-------------,--------------Education
Mâry l{elen Gibson...-------,..-.--...,....--.----.-..----,-Engllsh
John 1'aggart Gorman------------,--,-,,--,.-.-------.,,,Pre-Law





Joe Mlchael Hackney--...---"---.----.---..---.Social ScienceLucile Patricla Harper..,-,-----.-"".-.-.."---...--.-,-..-..EnglishMary Kathryn Harper-..-.---.-......--,-.-..-.-.----.-Education





Rosemary Cheryl Hegei. --.,English
Carolyn Anne Henenberg*-----,--.---Gema¡ and Latin
Miller Patrlck Henley,.,---,---.-.----"----"--------"----,-,...Speech
Sarah Kay Henry......---.-...-----.,,.--..---.---.-,..-,-.--...English
Edwârd Tan He¡ndon, Jr.---------------.---.Soclal Science
Susan Helring - ----.--..--.."-.JournalismSarah L¡mne Hinson,,-.--.-..-..,-..,-..-,..----------.------Engllsh
Patricie Hoffman*----,--,--- --.".EngUshJudith Forester Hole--.--------.-"""--..---.-----"--..---.."--French
Linda Carol Hooper.--.."----".--"--,-.---.-.,.-.,....----..--.History
Margaret Kay Houston.---. --.----Musl.cl,uth Anniece Howell-..-,..-------.--..--.-.--..--..-..------.English
David James Hughes, Jr.---.------"--,-----"--------Journallsm
Sâ1ly Jay Hughes.-...-...--.----"..--.--..---.-.-.-.-.,--...Education
Bobbye Mae Humphris.-------Comparative Literature
Lucy AUene Jackson,-.,"..----..--..--.Physical Education
,Nancy Cockrell Jackson----.-"-------.,--.---,-.,----Educatton
Neu Qen Jackson.-..--..--"-.---.-"-.--.----.---.---,-----... English
Lynda Jayne James--..-----------------------"----------,.Education
George Willlam .ïernigan-,-.----..---..---Government and
Joumallsm
Flora Wagner Jester--"---------------".---------"---,--Education
Jo Clair Jones.------------------, Education
Lucile Katherine Jones,--------,--,---.----"------------Education
Virginia Claire Jones.----- Educatlon




Janet Elder Vâlerius Kingr.--..--...--.--.--...----.-.., -,.. Art
Beverly Ann Kitchens.-.-.,...-.---...-....-..--..--...-..--.BlologyLydia Sue Knlckerbocker.-- .English
f, õõgre-õ-õõñrerred ln absentia.
Mavadean Kourl.-,-----------------"-."--.---,.Home Economlcs
Thomås Carol Kring---"---,------..---,,--,-,----Social Sclence
Ma¡le Byrne Laney--..--.."-.---..---,,----,-.-.-.---...-----.History
Linda Lee Langston..----------- ....-, Aú
Sandra Laputz 






Catherlne Reld Lindsey---- 
--..SpeechCharles Rlchard Long..--"--.--,----------.--"-",------Economics







Martha Kay King Madison.-----"-------.__-._..-__-.-----._.,,.4rt
Anne Maree Maples......--.--..---.-,..,--..----.--.-----"-__-English
Warner Wilbur Massey-------..--.--.---------Sociai SciènceMolly Margaret Maule-,..---..-,.-.-------.___._...-.Psychology
Carnene Breckenrldge Meacham-_--Home EconomicsCarole Lee Meletio*.------.---.-,-.---.---....--_.,_..___..-.-,English
Margaret Rose Miller.,-..-.-----.---."-_Physical Educátion
Sharon Mooney Mitchell.----.,----_-.,__..-__.,Social ScienceJames Ronald Munson.--.-,-...-----..----------_-_..Philosophy
Marcia Ann Musgrave-.--------"----------__--__-_--"-__--.-,Speech
Robert Randall Mustatd.-..-----,,-.-----.-------".Psychõlogy





Harry Louls Peatt, Jr,----.-----.-----.----..-".Social ScieniêPatricia Anne Peck.---.."-.----.---------...-----_-.-______._.EngUsh
Frances Ann Peel-----.----,..,--------,--",---,-,------------"-_F.rench
Mary Earle Persons-,-..--..-.-."---.-----...------------,_.._.English
Nancy Jane Pierce.--..-"-.-------.---.---.--"------_.,-_..__-.-..SpèechMary Ann Polndexter--,----,----.---"-"---.,___--.---_.-,_,_Eñgtish
Ðudora Achsâ.h Posey.....----.History and Journalism
James Thompson Powell -.,,-------._..---,-_...-_--.philosophy
Mary Kell Putty.....--......Religion and Social ScienceCharles Theodore Râlnes, Jr.r_--.._...-.-.-.-.---pre-LawMargaret Stewart Randel ..Spanish
Carol Ànnette Raper.---.--.-__.Compa¡¿tive Literature
and GreekDonald Eugene Redmond, Jr,-------._,_.___.Ilistory and
wiuiam Marvtn R,eid.-.".-".-....-.------. :.ltlii.i"HDon Richard Rlggs.-------------Comparative LiteratureSusan Riggs.,.. 
-...._...-..-...--.--_.EnglishCarolyn Ann Roberts..-.----------__-__.-_-.Art and Spa;ishBryce Clark Robertson_------..._-_--.---"-.._,.Social Sìlence
Katherine Self.,...-..--.."-.-,-..-- 
_spanish







Suzanne Stokesr Ili sfôrv
Herbert Andrew Sumers, Jr."-.-.-------------Philosophy
Patricia Ann Summers---.---_.-_-"--..--------.-.-."_--.-._-.Speech
Carol. Jane Terrellr----------------------,---Home Economics
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IVera Jordan Terrell-,--,----,--,------,-...---,-----,---------,EnglishLæ Carpenter Terry*-,.------------.-,-.---,,------,---,----Engllsh
Martha Sue Thompson,.,-.--.-.-----,-,,--,,.-.------..--. English
Mary Eltzabeth Thompson.---...--.-"-..,--.--.--..Psychotogy
Barbara Standen Traeger.---------,----------------PhilosophyLora Nelle Trimble ,------------- 
---.JournalismRobeft Lynn Trimble -,----------- Economics
Samuel Carleton Trimble, Jr. 
-,--_----_--_--,English and
qay Howard rurner.......,...,,,.,- . nntili"lpriy
Kathleen F'rances Vernon 
---,-----.PsycholõgyAndrea Beth Waldman,-...-.----..--.-,.,.._._..----.-...--Engltsh
BiUy Ray \¡/alker..-..--..,-...... RetigionJean Elizabeth Drake Watson-------.--.,,-_,_Educâtion
James Richard Weaver, Jr.--,--------. 
---Social Science
Carol¡m Kay White---.------,--,-------------_----Social ScienceStanley Wrây White----"---------...--,,_------Economics and
Social ScienceSandra Gai Williams,------,--,,-,_----._-_.---.-_--Government
Isabel Neili Williamson*------...__.-.,,..----"--..._-Education
Jerry Bowen Williamson-,,-,_,,-- EconomicsJom Wilson,--.-- 
--.,_.__--___..,,.EducationLynn Barton Wilson. ----- -., SpeechDorothy Lanelle Selby Wise,--___-_.,,-_--__--_----Education
Betty Rae Withers-,---------.,--,,-,-------,--Home EconomicsDavid Joe Wolfe,----,--,-----,.-..Comparative LiteraturePatty I¡u Woodcock*-----------.--------,",__--__--_-"-.Education
Donna Lee Yâtes.-----------,--------,_--_,_,--__-----,-----Educatioyt
Ruth Anne Yeager-.-..--,-,.--.-.,__,_..-,_._...-,_.-.,,-,...-.Engush
Professor Harold Alfred Jeskey, Ph.D., Marsbøl
Canclidøtes for the Degree of Bøcbelor of Science
August 26,1960








James Robe¡t Doxey---,,--,,--,,-,--,-------------.--,,---,, Biology
Philip Lamar Fontaine----Mathemtics and PhysicsAlvaretta Carolyn Frandsen,,---,--.Mathematics
James Campbell coodlett.-,-,-,,-,.,.,.....-.--..-.ChemistryBarton Collins Grooms,---,,-----------,------,__-Chemistry
James Monlton Hawes 
-,,,-,-,------------ ---",-.,--.,,,--BiologyWilìiam Corbett Holmgreen"-----.-.-..--,.,,..,,_.,_..B,iology
Jack Älton Kanz,----,-------------,------ 
-,-,-,-------ChemistrvPatricia Ànne Linn-------.- ChemistryDan Lurier Mathematics
Robe¡t Lee McCauley..,-- 
-,,,,-,,-------------"--.-Mathematics



















Mary Elizabeth Wadsworth,--.---.------..-,--,. .,-.Biolog'y
Richard OraI Welch.--.,----------....---,--",---,-.,-..--.Chemistry
Caron Älice White.,-.---...------.---..--.-------,-,-,.--..,,,.Biology
WiUiam Shan Wolf f .."..""".-..,-....--,.--...-..-,----....-.Biology
Sharon Lyn¡ Woodruff.--.--.---,.,--.--.-,.".-----.--..,,,.Biolog¡"
Bachelor of Science in Eiløcation.
January 24, 196I
Wilma Hughes House Carrcll Hulsey lurner
Bøchelor ot' Scieøce in Hom.e Econom.ics
May 29, 1961
Nina Pruter Prendergast.
Bachelor of Science in Journalistn
May 29,1961
Clyde Levi Stewart, Jr.
T5õãËõiõñferred in absentia.
l4
IN rrrn Scrroor- or BusrNpss A¡vrrr.rrstRATloN












Leslie Albert Layne, II..---.---...Banking and Finance
Mârtha Ann Lemons.,-- ------------Business Education
Michael Kenneth Màhoney---.fnsurance ; Real Estâte




Sybil Roark Allison.,...-.---...,,Offlce Admlnistration
Khalil Youssif Amr,------------Personnel Management
Louis Ga¡y Anderson -.Advertlsing
James Anthony Arnold.-,--,-,----....-, ----,-.,Real Estate
Richard Walter Bacher--.-----,- Banking and Finance
Joyce Bechtel Bargainer Accounting
John Jacob Beckham.-------,,.-,- --..Transportation
James David Boyd---------------.Industrial Management
.' Biuy Harris Bradley - --------,---- AccountingHt charles wadsworth Branch.---...----- -.--------Accounting
"- Harriet Ellen Buie..-.......Marketing Administration
David John Candish ,---,-- -- Banking and Finânce
.lO\ Clay Baxter Carson 
- .----Maxketing Administration
Kenneth Doyle Cason .Äccounting
Telford Morgan Farrington.-,,----.-..,, -,------.AccountingBilly wayne I'ollnar--------,---- Accounting
Nicolaos Leonidas I'ox--,- Personnel Manâgement
Homer Elliott French.-.- Mârketing Administration
Martha Rochelle Hill Glenn..---.-.,...., - - Accountlng
Randall Clint Howard,,,-, Marketing Administration
Charles Robert HrdÌicka lll.,,..----.--...-Banking and
¡'inance
Jerry Wayne Pitman--,------,,---,, ,Accounting
Francis Dowers Rinkor----Marketing Administration
Robert CarI Robinson,-,--------.---,-,----------------Accountlng
Norman Schepps ,-,.
Joe Henry Sharp, Jr.-,------------Banking and Finance
Retus Bergfeld Shelton..,.Marketing Administration
Weldon À Tll1ery,.,.,..-,-,,,-,,,- ..-.Accounting
Holly Pardue Toler.----,--,,-,,---,----,---,,-General Business
James Wayne Winf¡ey-----------------------------,-.Accounting
Donald Edwin Wolland..,,Marketing Administration
James Edward Youngblood,-,,General MÐagement,
Industrial Mânagement
Jer¡y Nichols Edens---.----,,------
WÍlliam Wayne Aston ...,-, -. ..Gcneral N{anagement
William Joseph Avery ---.-, -..-.- ---.---.--.- Accounting
Morris Richard Baxter,, -- Accounting
Gregory Brodnax Boss .- -. -- -... -----,-- Àdvertising
Joseph Nicholas Browndyke, III.------,-.... Personnel
Management
Kline Daniel Busbee, Jr.-,.,-- --- Business and Lalv
Williâm Russell Cooper luarketing Administration
James Allen Corder-----,--,--,,-- -- Accounting
Reginald David Keys...---------,---Generâl l\4anagement
Leon Hârold McElvany Accounting
Eugene McKinnie------------,-,---,-,---,-,,---.--------Reâ1 Estate
WaIter frremont Madison.-----------,,,--,-- -,---.Malketing
Administration
Guy Taylor Marcus-------,--Mârketing Administration
WiUiam Edwård Moerschell, III ...,,,, .-..Marketing
Administration
Thomas Harmon Moore---,----,,--------General Business
Freddie Charles Neìson,---,.,, .Insurance
Gairìes Lee Paine-,--------------,--"Personnel Management
Kenneth IMin Rambo---- Insurance
Richârd Carl Rantzow --------, ------,----,-,,-,Accounting
James Alfred Russell, Jr. --,----,----,------.,---..Marketing
Administration
Anthony Scallse.-..-,,.--..,,.Marketing AdministrationBilly David Schaerdel----,---,,- ---- --- General Business
Jerry Deân Sharrock--------.-.Personnel Manâgement
Karl William Smith -.-,.--.-.--. -----.--,-..,----,..Accounting8.4., College of Emporia
M.ary Zona Squibb..-,-.,,-.-,.,--,,Retail Merchandising
Leslie Suzanne Stemmons.--------,--,,--Real Estate and
fnsurance
Marion Melvin Stuckey-,, Marketing Administ¡ation
Werner Augustus Wieboldt, III-----,---,-- .Marketing
Administration
Clarence À{ax Williams,, fnsurance
, 
'ì,
Donald Ray Gray --, -------.---,.Industrial Production
Managetnent
Charles Richard Greene. IndustrialNlanagement
Tim Lawrence Guthrie, Jr.,,- fndustrial Procluction
Managemènt
Don Covert Hall-,-,------------------Industrial Production
Management
Robert Deroy Hâtfield .-Insurance
Howa¡d Spencer lIoover, Jr. General
Management, Industrial Mânagement
Benjamin Robert Hudgins, Jr.---------,-.Eanking and
Finance
Barbâra Àm Huguley - ---,,-- ,Office Administration
Edwin Ray Jones ,--.,,,----,--,-- -, Aclvertising
John Hamilton Jones----,-,-----Industrial Management
Galen Henry Kading, Jr..,-----, Real EstateAmarjit Singh Kang...- Marketing Administration
Ronald Dee Kelso-------------- Accounting
, ' 'Daniel DeWitt Àdams---. Personnel AdministrationRoy Philip Adams--,-------,.- .- Itconomics
Gene Darl Alderson -.,,- IMarketing Administration
Sylvia Dam AUbritton.Marketing Administralion;
Retail Merchandising
Howard Thomas Arnett-,,,,-.--,---------- --,- -ReaÌ Estate
Cathey Monroe Austin, Jr.*--,, -.,--..--,, -.t\ilarketÍng
Administration
William Dunbar Balthrope+,------------,,-,- Economics
Mary Downs Behnken -.,,-,,- Advertising
Albert Johnson Behrens.-----, Banking and Finance
Leroy Nile Bills'..-..----..--.,,.,..--...,---...-.,.-,Accounting
George l\4arion Binegar, Jr.-.-,---,- -,,---,,-,,-..Personnel
Administration
Charlotte Ann Blaha------,..,-,-,---Business Education
îõõãñã-õtemed in absentia.
James Mcca¡y Bogan, Jr. ,-, -,--, -. -----,--- Accomting




Laurance Brownell Briggs -------.-."----, --, Marketing
Administration
Marvin Edwin Brom, Jr.---,-"-.---,--..",""--------Marketing
Administratlon
Mary Louise Brolvn .-. ,--,.Retail Merchandising
Brooks Arthur Burkhartr,---,-..Genera1 Management
J"-mes Hubert Burkleo------.--,,Retail Merchandising





Llonel Lockard Campbell, Jr.-.-.Buslness Statistlcs
Charles Lee Caperton.-----,-----Personnel ManagementIlarold Dean Chance, Jr,-----.----- General BusinessOliver Perry Clay..-...-,..-.Marketlng Admlnlstration
Robert Douglas Crane, Jr....-General luanagement
Donald Lewis Cruslus---.Marketing Administratlon;
Advertlsing
Emilie Anne Davldson----Marketing Adminlstration
John Thomas Davis+--------Personnel AdministratlonPatricia Nell Dolby-------..--...,.-.- Advertislng
Allen Wayne Donald.---.-..Marketing AdminlstrationBarry Beaty Donnell-"-.-------.---. Economlcs
Joseph Raylandon Dowell---.Industrlal Management
Serah Ann Ðaker--..--.---.-.--"-.."".Retail Merchandising
Peggy Jo Eastus-------------.-..---..--,---Business Educâtion
Edwin Iæe Edwards.-------Marketing Administratlon
Bobtly Van Elderr,-,.-..-..--.,--..--......---.-...-.".-.Advertising
Mlchael Allan Engleman,.,-,-.-,---,,.,---,-,.."-^ Advertising
Norma C'hrlstopher Everett-----,--------------,--.Economics
Van Wilson Flelds,-,,--,-------"---.-General Management
Lynn Sharon tr'ranks-----"-----.---,Retail Merchandising
John Eds'ard Gluslng..--..Mârketing Administration
Davld Bruce Grafe.-.-.-,.--Ma¡ketlng Administration




Jon Robin Matthews----.---------General Management;
Personnel MenagementJudith Ann Miles.-,.--...---.-.-.-.-Retâil MerchandlslngMack Glenn MiUlorn.-,-,--.-----....-.---..General Business
Robert Louis Moore---------.-------------,--General BusinessJackson Bruce Moran----.--,-----General ManagementPatrlcla Ann Moran--...,--.-.-----Of fice AdmlnlstrâttonSamuel Edward Moyers Marketing AdministrationRlchard Thomas MulÌen-.Marketing Adminlstratlon
Thomas George Mullen,--------,-----.------...-----.Accounting
¡'rederick Richard Neary----,-----__--_.General Business8.A',, Southern Methodtst UniversityDonald John Needham.-.--.-..----,...---....-..-"-.-..Economlcs
Pat Heily Neillr-..----------.-------.Banktng and FinanceIvor Noreen Nlcol,-.--.-----.Marketing Àdministration
Clarence Leon Oliver-"---------.- Advertising;Marketing
A.dmlnistration
Glynn Stephens Gregory..Marketlng Administration
Frances Miller Griffin.--..-.------.Retail Merchandising
Edrvard Clark Griffith.----...---Banking and Flnance
Jimmy Ray Habern-"-.-.-.---.,----.--,--..--.---.--....Accountiqg
John Michael Hagar--------Real Estate and Insurance
Carol Hagerty--- ------------------.Insurance
'Ward Burdick Halla.....--.--...-- Banking and Finance
tr'¡eddie Charles Head,-.""..,,-.Public Adminlstratlon
Richard Steven llearn*----- --- Banking and Finance
Mary Catherine Morrison Henderson,..-..Accountlng
Joe Dennis HiU....-.--.-.--..-..Marketing Administratlon
Rachael Anne Hopkirls*,,,.......Retail Merchandisihg
Frederick Ward Hudspeth, Jr, .General Business
'Charles Mlchael Hunt-"-.Economics; Banking and
Finance
William Holman Ingram, III..,-..,-------.---..Marketlng
AdministrationÎlhomas Kirk lrwin, Ill,-,-.--Personnel Managemènt
WiUiam Lynn Jarvisr,.--.-,-.,--..fndustrial Production
Management
'Thomas Troy Jennlngs, Jr..---..--,-,------------. Personnel
David Leon Green-------------------
Willlam \üarnes Owen,-.-,---..---..---,...---..----...EconomicÊ
CarI Edward Lewis Owens-..------.---."-"..-,---..Industrla
Barbara Leish panerson H?åi"Ë:ìåi:Davld Eugene Pickett-,--.-.---..Banklng and FinanceJean Pipsaire .--... -.-.-.--.----....-..Retail Merchandising^
WiUie ¡', Poetschke--..-"-.,,---------,,-,----------"--..Accounting rrWiuim Lee Quiuen--....-"-.-----,Banking and tr'inanceJerry Durham Ray---...-.--,----------.-------.--------Accounting
Jacqueline Rice --,,-,-"-----.------ -Accounting
Nancy Ann Robbins...----.-,--......Retail MerchandislngKatherine ¡.rances Robinson-------.-.-_--__-_professional
wiuiam Michael Roche.-....."pers"r"d Måfiå"ålrl:iT
Sidney Davis Rogers--"-.------------------..,_---_--_.-Accountlng
Renee qamille Routon,-..-----..^Retall MerchandisÌngNorman Nicholas Salome-----,--------------__-.ReaI Estate
1'errance James Sayles-----_-.Industrial ManagementSammy Joe Shelton.-----------"_Industrial ManagementPatricia Ann Shepherd.----------.Of f ice AdministÌationJill Worley Sherer.-,--.-----------..------.--...-"---..Real Estate
Eugene Hugh Sherman, Jr.-----...---.----..-----.. personne¡(, Management
Ralph William.\Smith, Jr.---.....Banking and Finance
Robert Murrai Smith..............Banking- and FinanceGordon Ellis Sutton,.,----.Market¡ng Administration
Luther Bedford Todd--....----.-,-------.--..."-""-.._..Accounting
James Arthur Ulmer, III.,-.,----.-----._,__.-__--Rea-l EstateAlfred Teasdale Vick, Jr.-----.--,--.----.-------._Marketlng
AdministrationJoe Villarreal, Jr.---.--......Marketlng Administration
8.A.., Southern Methodist UniversltyRobert Randle Walker, Jr......-..-..........Rea1 EstâteCærge Samuel WaUs, Jr..---.--------.--...----...Marketing
sharon sue \üatkins.....---.--..- R-t"t, lf$åf,tjlåi:liË
Robert Wesley Welz, Jr.---.---...-.-._-General Busines,,William Reed West.---------.--...._-_---_--_-.."--.--.Äccountin
Je|ry Webb Whitman.--..-"-....,_._.-___..-----._-._.Advertising
Robert Henry WlUis-.".--.--,_..__-,_.-_.----.--____.._Àccounting
Marilyn Kay Wilson.-...-"____.-__-Offlce AdministratioñMaxie Hughes Wilson-----------.Banking and FinanceGlenn Eldon Winship, J¡.-----....--.-_.-Géne¡aÌ BusinessLìorene l.hompson Winstonr------_---_-------. .Accounting
Maealene Wisenbaker--.."--.--.- Of fice Admi¡istratioñ
James Donaìd Woodward-_--_---------.-General BusinessBurks Frank Wylie-.-.-...._.-...-.-"-.--,_...,____-._..Accounting
Sandra Jean Young 
--...----.-.--...-.Retail Merchandisin[











Elizabeth Jane Keltonr-.-----..---Office Àdmlnlstrâtion
Loma Von Kenney----,--.--.."-.--"--,.Buslness Education;
Offlce Administration
--EconomicsMartin David Levine----------"----,--Accounting ; General
Management
Joseph James Lodovlc, III...Banking and ¡'inanceThomas Belmont Losey, III----------.....-..----Accounting
.Jâck Weldon McCastln.----.---"----.-,-.---.-.-.-.-..Accounting
John Samuel McFarland..Marketing Adminlstration8.4., Southem Methodist University
Malcohn Clucas Mccee----Marketing Administration ;
.rames Robert l',¡ccuire.-..",...,-... "ilSiifltåE. G. McMiUan, IIL,.-...-..Marketlng AdministrationMarvin Horace McMuney, Jr,,.-_-----.,-Banking and
.Jshn Moody Mauoy.-.....-...---..- ... .. A".flüftff;
Wiuiam Woodson Martln.--.---.-,,..-,.---..."-.Real Estate
h.r rrffi Scnoor- oF Musrc
Professor John M. Glowacki, Ph.D,, Mørshal
Cøndid.øtes for the Degree ol Bacbelor of Music
August 26, 1960
.I_Iowil-d Thom_as 
.Dunn, Jr.....-...--.-Muslc Educatton John Kroeze._._-_ ---.Muslc Educeflon ,Amandâ ward Flnnell------- 
- ------.----Music Education Gordon Yetive Mccowan.------.---.----Mustc EducatlónMârio rohn Foster.............. 





Jean Margaret Dawson---..------------,,,Muslc Educatton Janet Margaret Hope----,-------,----------.---,----------------Piano
Linda Ann Dearlng.--..--..,-"-,...--.,.-"--Music Education Elizabeth Adele Vogt..-.-.".-.-..--.,-.-..-.Music Dducation
May 29, 196L
John Royal Akins-..".,,..--..--..--...-.Plano; Theory ¿ind Patricla Ànne Fowler..,--.-.-,-...-...---.--......Sacred l\[usicCompositlon Lou Anna Hurt.-...-..---..--.,--""-..,-,-----,.Music Education
Olen Bonner A¡nold, Jr.,---,---------,,.-Music Educatlon Gay Amanda Kirklvood.---,,-----------Music Education
Olney Susan Black.--.,--,---------------,-.-.Muslc Ðducation Catherine Ball Terneusr--- Sacred Music
Jack DeLaMar Cannon_,_-,,---__--,_-"-- Music Educatlon Sandra Frances Traweek,--,Muslc Education; PianoJohn Everett Collins---..-_.._...__..,,.---.Muslc Education Roy Talmage Upchurch.---.--..-----.----.Muslc EducationNelI Donaho tr.isher*-.-,,-----------,-,,----Music Education Carol Ànn White ,--Sacred Music
Wynona Ruth wieting.,-----..,------------Muslc Educatlon
Cøndidøtes for tbe Degree of Master of Masic
rH August 26, L96o
. william Àndrew Àvera, --.--"-.Piano James Wilbur Shannon-.--..-..-".---,----1vl rslc Educatlon
'ru 8.M., Belhaven College B.S- in Education, Soulhwest Mlssouri Stâ.teThesis: "A Study of th1 Fantaslas of ]ù/.rnart, CollegeSchubert and Schumânn" Thesis: "The Use of Brass fnstruments ln
Robert Henry Herman. Jr.-.,---------Music Education Handel's oratorios"8.M., southern Mathodtst University Rlchârd Eugene Watkins,,",-.-"---.--"-Muslc EducatlonThesis: "The Star of Christmas" (A Canteta (Supervision and Admlnistratlon)




8.M., Birmingham Southern College
Thesis: "Mystic Elements Reflected in the PlanoSonatas of Scrlabin"
May 29, l96L
('
William Dean Cooper,..,-..,---".--...-..,-.-.--..---.--....--.-Piano8.S., Julliârd School of Muslc
Thesis: "The Multl-Clavier Concerti of Bach
and Mozart"
Konnle Jo Konecki.,..,-..---..,. "--..PlanoB.M.E., Iuinois Wesleyan University
Thesis: "A Study of the Choral Works Writtenfor Women's Voices by Schubert, Mendels-
sohn, Schumaùt and Brahms"
T5Eñõ-õõñ¡erred tn absentla.
+Degree cûnferred Jolntly with Perkins School of Theology
t7
Michael Leonard O'Neal..-.Theory and Composition8.M.. Southem Methodist University
Thesis: "Symphony ln Three Movements"
Thomas Delano Pinioni-----.--...-.-"----..-----------,--.."-.Piano,
A..8., Birmingham Southern College
Thesisi "Five schools of Pianoforte Technlque"
Roger Lee Wagne¡r---.--------,- ----Piano'
8.M., Baldwin Wallace college
Thesis: "The Romantlc Elements Exempltfiedin the Schumenn Piano Concerto"
Cøndíi.øte for the Degree of Møster of Søued. Musìc*
May 29,196l
claude Warne Davison
B.S.M., IUlnois Wesleyan Universlty
IN rrrn Scrroor, oF ENGTNEERTNc
P¡ofessor Sophus Thompson, B.S, in C,8, Mørsbøl






cøødidates for the Degree of Bøchelor of sci.ence in Electricøl Engineering









Carter Dennis CrawfordGary Lee Heithecker




James Martin BromJ. L. Claxton
Aaron Comerchero
Lynn William Cox
Joseph Wiuiam Foster. III
John Hays Hardinr
May 29, 196l
Donald Eugene MorsmanKi¡by PauI Nelson
_ 











Roy Russell Moore, Jr.
David lvan Perry






Ed Herbert Smith, Jr.Clifton Carrol Snellings
Dick Elza Stearns, Jr.
Kenneth Paul Summers
Charles Alford Tarpley
Dillard Brown Tinsley, Jr.
Freddy Ray Tischler.
Martin Thomas Towb



















B.B.A., Midwestern UniversityWilliam HâneI Evans
Roy Wilson Everett, III
James Ross FaulknerCarroll Ray Graves





Mario Eduardo Heredia MirandarRobeú Edward Hicks
Robert Walter Hornbuckle*
cøndidøtes for the Degree of Bachelor of science in lnl.ustriøI Engì.øeerìøg
Âugust 26, 1960
Peter Herbert amold 








B.S.U.E., Southern Methodist UniversityBruce Boyd Lawson
Denny McI-arIy
Delbert Fran}lin Shelburne
.DegÍee conferred in absentia,
18




Robert Lee Lott, Jr.
Bob Dyer Merr}rynan
Weldon D. Montgomery
























Joseph William Fos¿er. fII
Huch Robe¡t Gedlins*
Claude Graves, fII




candidøtes for the Degree of 
.Bachelor of science in MecltønicøI Engìøeeriøg(Aeronøøtical Oþtion)
May 29, 196l 
..t









Stewaú Springer, Jr.Keith Stevenson
WiUiam Orlin Wray, Jr..
IN rrrp Scrroor- oF LA\ø
t,' Profcssor Joseph \Øebb Mcl(night, M.A., LL.M., B.C.L, (Oxon), Mørshøl
Cøndidøtes for the Degree of Bachelor of Latas
Augusr 2G, t96O t
Harold Gene Adams/ Harold Àustin Ellard r'8.S., Oklahomå. State University 8.A., $uthem-iúethodist Un¡verslty
Theojlore Wensql_lisland, Jr.- Charles cordon Jackson. Jr.."l. 8.S., Yrle University e.e.À., ihe-ùlñéäity ot rexas\ Itf.D., Harvard University Medical School
Lesrie Arvrn clark/ 
_.^: :-.::-' 
*^-' 
"*i¿:Åä,";äi'il""u*,iål'Jw, o**"B.B.A., 1'he University of Texas ¡¡.C.ll, Sóuttrern-iøãirroãisiUìiui"sfty
James Oliver Dodson '8.s., North reias srate colrege *"Ë.ffiäitri*å1',Já,u 
.o,,"""
January 24,196L -.,, f
Allan Charles Glaser< 
. 
Tommy Arthur purnellr
I 8.s., New York University È.a., óúã"i,ìø'õärec"\ John Robert creensbeet- .-'-
_n a---sãutn!rä niãir'oorst u_niversity *"*:Ë.ÏTUTlf"oå io"rnoo,., unrversityM.4., Southern Methodist University Louis Chtrles Ways




Clifford Ernest Abrams "'r B.B.A., Southe¡n Methodist University
Myron Elliott Aranson ' L.8.A.., Cornell University
Arch Adam Beasley, Jr. '"8.4., Southern Methodist Unlversity
Adelfa Botello Callejo.
Stephen Hsaio-Ti ChangLL.B., Soochow Unlverslty, School of Law
James Loran Collins'¿8.4., Indiana University
BiUy Gene Compton ,
B.B.A., University of Oklahoma
Richard Neil Countiss -'
8.S., McMurry College
Glory Ann Crisp ,8.4., Unlversity of OklâhomaM.4., Universlty of OklahomaLevi Nolan Curl r
_ 
8.S., Howard University
Edwin Leon Davis -.
_ 
8.S., Southern Methodist UniversltyBuddy Murkel Dicken .
_ 
8.4., Texas Christian UniversityCharles Dickens'8.4., Texas Christian UniversityHarry James Dougherty. Jr..
- 
8.S., University of OktahomaJames Mitchell Dulworth, Sr. .
^ 
B.B.A., Southern Methodist UniversityGeûrge Carter DunlaD-
_ 
8.4., Southern Methodtst UntversityDanny Daryle Echols ,
B.S.,__Texas Agricultural and MechanlcalCollege
Edward Neilt English, Jr.
_ ..8.8.A'., Southern Methodist UntversityJoellen TiÍim Finn ,Daniel Francis Folzenloeenr,8.A'., Sprinshil ColËseJulian Feild Foster 
-.
_ _q.8.4., Southern Methodist UniversityCarl Wilfoid Friedlander.-
Bruce Cedric Gallowav
. ^. P,B;A., Southern_îethodist UniversityLewrs Henry Gissel, Jr.8.4., Rice Uniie¡sitvJiÍmie Irl Graves
_ 
B.B.A., University of MississippiRonald Edward Griesheimer -
Joe Edsar criffith
_. 
8,4., Southern Methodist UniversityElwood Brett Hain .lr. *-
. EA., Southern'Methodist UniversityAnn Eugenia Harrell
_- 
q.8.4., University of Texaslvtaurice Harrell -
8.S., University of Houston
__ 1.D., Southern Methodist UniversityMarvin Glynn Hatley -
_ _ 
B.B.A., Southern Methodlst UniversityRobert Wayne Henderson -B.E.A., Texas Agriculturai and MechanlcalCollese
Charles Robert Johnson -'B.B.A., Texas Agricultural and MechanicalColleee
Charles Arbie Joplin, Jr. -B.B.A., Texas Technologlcal CollegeJohn Robert Keegil
- 
B.À., Washington and Lee University
James Lloyd Lane8.4., Southern Methodlst University
James Stanmore Dooley Lang.tord
8..A'., Washington and Lée UniversityLarry Miller Lesh
8.S,, Kansas State University
Thomas Arthur Loose8.4., ÐePauw Universlty
.,
iDGõ-õñ-terred ln absentia.
Mty 29, 196l ''
.Otto Frânk Lyons -John Paul McCaU-
Ralph Lynn McDowell - '8.S., Oklahoma State Unlversity
M,S., Iowa State Unlve¡sity
Wallis Dunn McNeill, Jr. .-
David Condon MacKay 
-8.Ä'., University of Oklahoma
Reagan Mullin Martin -
8.S,, McMurry College
Clark J. Matthews, II 
-8.4., Southern Methodist University
George Howard Nelson .8.4., Texas Technologicai College
.trfenry Nuss, IIf j
8.A.., Wheaton College
John Willlam Payns -8.4., Louisiana State UniversityFranklin Floward Perry 
-8.A'., Universlty of Texas
.lo -A.nn Peters ,.'
8.S., North Texas State College
George James Petrovich, Jr.;-
8.S., Texas Christian UniversityJohn William Pettey 
'/
* .- 8.4., Solr-the¡n Methodist UniversityBiUy Roy Phiuips /
_. 
8,8.4., Southern Methodist Unlversity
Timothy Paul Reâmes ,/
- 
E B.A., Southern Methodist UniversityRex Holvard Reed 2
8.S., Unive¡sity of lllino¡s
Tom l.. Ræse, Jr. 
-
_ 
B.B.Ä., Southern Methodist Unive¡sity
Eugene Rippen r'8.4., Southern Methodist University
Earldcan Virginia Simmons Robbins-8.S., Alcorn College
M.Ed., North Texas State Cotlege
Wiley Yandell Rogers, Jr, 
-8.A'., North Texas State College
James Thomas Rudd 
-B.B.A,, Southern Methodist University
Edwin G¡ant Ruland .^
8,S., Colorado College
1'homas Leo Ryan I
Frank Lloyd Skillern, J¡. 
-
- 
8.4., Southern Methodist University
Douglas Lamar Smith*-
8,,S., Texas Agricultural and Mechanical
College
Leon A. Smith 
-8.4., Southem Methodlst UniversltyJames Alexander Tatem, Jr, -
- 
8.S., West Virginia Wesleyan qollege
Rice Malthews Tilley, Jr,
_ Þ.4., Washington and Lee UnlversityDavid Eugene Varner,.
_-, 8.4., fþuthern Methodist UniversityWalter Newton Vernon, III
B.B.A., Southern Methodist University
.Harlan Àlbert Waldineer ..8.4., Northwestern University
Kenneth Charles Whiteley
B.B.A., Texas Technological Collegefra Orville Whittenberg, Jr..8.S., Southern Methodist UniversityJohn Dwayne Wilcox ,
Byron Leslie Williams ..8.4., Southern Methodist Unlversity
William Mack Wlliams --
B.B.A., University of Texas
Donald Harold Wills -
8.S,, University of Oklahoma
Madiso¡r Brown Wright, Jr. .8.4., Southern Methodist Unlversity
John Jack Yarbrough.-
B.B.A.. Southem Methodist- Universlty






Cøndid.øtes for the Certifì.cøte iø Comþørøti.ue Løw
May 29, 196l
SYlvia Lucla FlsheraOscar A. BonifazLL.B., 'Tomas Frlas Unlverslty
-- 






Cøndil.ates for the Degree of Møster of Cotnþørøtì.ue Løta
August 26,1960
Mmuel Va¡ga.s Vargas
LLIB., Universldad de Chile
May 29, 196l
8.4., Melo E Souza CollegeLL.B., Unlversity of Rlo de Janelro
PraPón Khongkhakulr
LL,B., Thamasart Universlty
Josef Erlch Langer*LL.D., Universlty of V¡enna




LL,D., El Salvador Unlversity
Dominlc A. Perenzin
8.¿'., Boston UniversltyLL.B., Boston University
,7,
Jacques Revaclie¡*
8.A'., College of Geneva
_ 
LL.B., Uhlversity of Geneva( Sâng Kyu,Rhl\--.I-L,B., Chüngchl College Law School )
Pramuk SwasdlñoÍgkolrLL.B., Thamasa¡t Unlversity
Graham D. Walkerr
Il.A'., St. Mary's UnlversityLL.B., Dalhousle Law School
Scott C, Wang*
BjS.i St. John's UniversityLL.B,, Soochow Un.iversity
Jesus M. NogueratLL.B., Universlty de los AndesLL.D., Unlversity de los Andes
M.C.L., Southen¡ Methodist Unlverslty1'hesis: "United States and Venezuelàn Gov-
ernment Regulations on the Conservation ofOil and Gas"
Fr Yahya Abolfotooh*I-L.B., Tehran UniversityM.4., Tehran University\r Ph.D., Tehran UniversityWolfgang Artoposr¡srLL.B., Freiburg UniversityJaime.A. Bejarano'
LL.B., Central Universlty of Ecuador
John l{oward Buntaln8.4., Dâlhousie UniversityLL.B., Dalhousle University
Nora'Raquet ChamolesLL,D., Untversity of Buenos Aires
Marvin Glenn Cooksev







Tsing Chia Hwang8.4,, National Cheng UnlversityM.4., National Cheng UntveÌsityLL.B,, Soochow University
Thomas B. Johnson. Jr.B.B.A., Untvelsity of TexasLL.B., Sout¡ Texas College of Law
Cøødìdates for the Degree ol Møster of Løtus ín Oil øø.d Gøs
May 29, 196l
I
Ralmond Oral Kellam*4.8., BaU State Teachers CollegeJ.D., Indiana University
Thesls: "Studies in Oil and Gas Law (1) Reeu-lition of Oil Imports; (2) A Century-ofConelative Rights"
Rowland Davld Brolles .PhilosoDhv8.4., Southern Methodist Universlty
Thesis: "E¡nst Cassirer-The Function of Myth"
Anne Hunter Hill.-...--..--.--....-.......-...,-....-..,.,._Educaüon
B.S. in 
-Speech, Northwestern UniversityB.S. ln Education, Northwestern Universtty
Thesis: "An Analysis of Publlshed Material andTeacher Responses Pertaining to Inner
Speech in Prtrnary Grade Reading"
(
IN rrm Gneouatp Scrroor,
P¡ofessor Paul David Zook, Ph.D., Mørshøl
Cønd,idøtes for tbe Degree of Møster of Arts
August 26, 1.960
Donald Marvln Joy..,-..---.-..-..-..----....-__..,"--.-..Educafion8.4., Greenvilte College
_ 
8.D., Asbury Theological S€minary
Thesis: "A Survey and Analysis of the Experl-
ences, Attitudes and Problems of Sentor HighYouth of The Free Methodist Church',Karl Bowen King, Jr...---_..--.. .. ...-.....---..---..SocloloqvB,S. in Journalism, Southern Methodist --
University
Thesis: "A Study of the Relattonshtp betweenthe Religiosity of 10O Roman Cat¡olic
'Women ln a Dallas, Texas parish, and theirStereotyping of Catholtcs, Baptists, Jews,
and Negroes as Compered to the Average
Americans"
rDegree confemed ¡n åbsentia.
2L
i,'",äï'fl+#sç $"ïi.:gy gaijiqï :*' 
-'
ÍäXi:9,""-, A Basic Srudy of l{is nãigl.,üi
Sue Jane Nobles--_----..-_-.-_---___-
;'""$;"H;*r il:i åfi**. ïli*::1,',,'.il,"T
Ï'¿ll ::,ill'1"-":,,?tï"a,;r;n;;; .'. . unsrrsh¡nes: .'An fnterpretation of the Character ofChaucer,s Crisevde',
SldneyPerutz......_....__-,___ at
_,8.J., university or r"*ãi-puratlve LiteratureIhesis: 










by an Ase Scale,,
'îffi lii;ltî***Hff .Ë:*ï#'"i 29, 1.961Marjc¡ie Ann Merwin*þ. s:, -ï- i,irüäii;,. Ëääïüi!ä-mË*....,HistoryUniversitv
""Th.esis:_,,The- 
Life of Sherman Weaver Bilsing,,tvturmon Lee Morton
--e.s., 
Ïñiu-åiäiî'ol r;"áî " -'-"'-"--- PsvcholosvThe is: 
..,Effect 
-ot fntãi,ìïaf rnterval on Suc_cessive A_c-quisition and fitiiräii"n",."T"î
-_ 
¡¿unning Habit,,VAlmer Nôrrorìr
B.s.' i; Ëäuäïiäül Ünivò"iiiv-'---'M¿lhsematics
__No Thesis Required'Natasa Natalija Oset--
_.e.e.. uuiuä"ö"ål ¿;*i;;, y;c;;iáuluEnsri.h
. 








qucrìriâ¡ order of prescnt¿tion -öãnäìäorrï,.Carol Estes Thometz
^,¿"8 , slanfora univärsiiv 
""-" -" """""Scciolog:l)
'I hesis : ,,Top Decision_MaËers in a MetropolitanCommunitv,,
Nancy_Jean Ca¡ier Whitfield 
..Education
*:"i*,j 3j!iË:lå? ilt*x gl"v*,îf 'd;:ance Seruices in S(Schools,, llected Texas Senior Fligh
i')






-Ellis courty, f!*fftPn creek Quatl-JOnn ¡IUrst Faxon. 
-.----_.,_,-






fred:rijL Backer, Jr. ....... .... . ..........._.Mathematics
^i:.": l'.'.S9.w York Universitv'rnesr.(,: "€stimation of param-eiers in a Trans-
r^1t?1 




_-,-_.-,----"--__--,_-Geology8.S.. University of Dayt0nThesis:.-,,Verlical Distribution of Foraminiferain the I ower chaìk Member, 
"i the^'Ãî"ti;Formation, Southern Danas Counl¡-,¡.ql[!i;
B¿rb¿ra Anne Kabnick.-_--,---,,_-,,,_--_-,_-.Mathematics
-_8.¿.., Southem Methodisr Univéiliti""""*"""No Thesis Required
May 29, 196l





"The Loudness of T¡me-Varying Sounds,,




. d.iiï. Irn¡'å:'"',å*"I'"T'trü,,,:.-' ;iÏ:ùcnlleren Systcm for the Soutúern Mèth_odist Univeisitv 1,\. sonic w¡nd ru;*tl,in"h by 12 inch super-
Charles 
-J_ay Newman ----_- Aeronautical Engineerine
__B.S..M.E., Kmsas Stâte CollegeNo Thesis Required
Leroy Fran-klln Scott.--.-.----_.--..Nuclear Engineering
-_8.ê., Vanderbilt UniversityNo 1'hesis Required
Jack*lva¡ren Aìlen...-----..-. 
.-. . -..Nuclear Eng.ineerins
--B.S..ch.E- University of Arkansas-'---'"^"'o
_ -rìo rnests RequiredLlnuå Sc_olt Allen, Jr._---- ..-----. Nuclear Englneerins
',f";i# -'¡ ìä'"1î"",*",,ltill,:', **i$i"r""Loggins
James 
^F_ostei Andrews.-_-. - ---- Nuclear Engineerins
,.8S..M.8., Universily of Texasl\o rnesrs ReouirêdPhilip H. nessitievì.e, Jr.._..._..._........Aeronauticat
^.8.F.M,E., university of utah 
Engineering




8.4., Baylor UniversiryNo Thesis ReouirerìRobert Lanktord- Coto
^,8. g.4. g,, university ofuichmical 
EnSineering
'rnesrs: .,An Expcrimenlrl lnvesligation of theHeat Transfer Mec
cratt structural Joir?3ni.- Across an Air-Allen Boyd Hârbach.-
_ 
a.e., xãlã;;ä;;; ¿;riä*;El""trical Ene'ineerins
, o tfiåiit ï# 
"1;Xu"t"",1 
-ñ trþ cop tcr stabliza tion "{, 




.l¡uis Johnson, Jr. .Industrial Englneerlng
_-B.q.M.E:, Duke UniversityThesis: ,,An Analysis oI Èstimating, Schedul_rng, and controlling Engineering Marpower
_,., in the-Military Air¡ra(t-Industiv- _-'- "
-Elliot Eppes Kerlin-_. Nuclear 'EngineerinsB.M.E., University of FloridaNo'Ihesis Required
Samuel Blanchard Moore-__.-__--_,__-_--"_-----Aeronautical
^.E}.S., Mjssissippi state college 
Engineering
'l'hesis: 
"The Design and Dva-luation of an In_
_ 
ternal Six Conrponent Strain Cáãe-ealåiö,t"-Ë'."1.iI.i,S:iå.5;l;";*"i¿îî"'i-Ë-ãiîäËiìic
- 
8.4., University of TexasNo Thesis lìequircd
William Thomas O'Connor 
-, Industrial EngineeringB.s. (M.E..), Asriculrural uno ¡¿Lc-nàiiôäî"'-College of .fexasNo Thesis Required
Jol)n^Rcx Scgrboì.ou gh 
._--- 
-- -. -. -.Nuclear EngineerinsB.s.(.t!f.8.), Asricultural ano ¡¿ec-rüiìåäì""-Coìlege of TexasNo Thesis Required
Edwa.rd Tucker Smith.-_._.--_-. ...Nuclear Engineerins
__ 
8.S.8..8., University of ArkaniasNo Thesis Reouirc.l -Rålp¡ Edwin Vér Steeg.. _....... .. ..Civil Engineerins
-_8.S.Àrch.E., Iowa -State CollegeNo Thesis Required
Donald. Cene Anderson*--- 
-.. -.Nuclear Enginæring
- 
8..A., University of rexasNo Thesis Ræuire¿Richârd Walter - Ben jamin. 
---. -Nuclear Ensineerins
_. 
B. s. M. E., Lamai sr ate c;irãäiìr îå?ri,.,ii jli
. 
Thesis: ,,The Desisn ano uiãïr"å äË;ii"".it' Reactor"I 
.ferome Carlisle Chilcello
--BË.;:;;ìiìe;;*ùä;äi;TTii",l,?ili,fl "in"""in*No '¡hesis Required
Eric_Flam+ 
.-.. 
-_... .-.. -. -.-. -...Nuclear Ensineerins
-, 
Bçh.q., City College of Nerv iãrr-^'-"'"'^,"eNo l hesis Requirecl
Paul. J¿mes Kendall. 
--.-. -^eronaul¡cal Ensineerins




James Pierce Lâw, Jr.. . --. - - Nuclear EnsineerinsI 
-_B.q.Ch.E., University of Texas--'l No Thesis Required
Roy 3Þujt l¿wrence+--...----. ---- Nuclear Engineerins
-. 
B 
;.å. Ensr.ehys., Universly 
"l õiäuñårirî"""".No tnesis HequiredJamcs 
.Broadus McGuffin*.---. Nuclear Engineerins
^,'F.q.Cer.Tech., University of Atabami--''"" 
.
t\o rltcsls tæquiredPjliìip Slul Shadtcsky*--- Aeronautical Enginccring
_- 
-ti.A.Sc., Universily o-f TorontoNo I'hesis Required








, University of Texas
R€quired
Ðngineering
-cøndidøtes for tlte Degree of Møster ol scì.ence in Engìneerìng Adrtìnistrøtìon
January 24, 196l
Janes Charles He¡r
r,;;y;¡*åüa_yichrsan corese of Mrnrns t""ulytËig.ll"äåîi""uurar and MechanrcarNo rnesis näãuiiä 
-- -collese of Texas
Francls Lee Uhl No Thesis R€quired'
P.S_9 8., Universlty of ArkansasNo Thesls Requtre¿-
May 29, 196l
Weldon Kirby Balevnt;ltn* 
**,:uuurar and Mechanrcar ":Ë:Ëj ãî"?ål t"åîJäXu"""
mo f:nestã_neouirä- 
_ 
No Thesis Requiredp¡it Cõi_diee"__.^,* James Clyde Stndt.




-.No Thesiõ Required (
,-"Ê¡!åä-J¡å"",,Xcüiiurat ana Mechanicar "tttË'jiùËlj$üilernMerhodrstuniversityNo Thesiõ nequìr"d - 
_ 
No__Thesis Required
Ear¡ Eugene James, Jr. Lee Herman Smith* !
*"".F;fS: Rj"$n'ivi,ürtv of oklahoma B.A', ásrtcultural and Mechantcat Couege of \
Houston Johns *ãuffmanr _ No Thesls Requlred
*"".Fit"*r;Hitj!¡ä'Þhvt*n"rc rnstitute .t"tËË.iËl:S",1"?î*lo."rn*,., unrversrtvArthur Dunn Nórãn-em- 
--M-s.c.E., Sout¡ern MethodGi úñili;í
*f 'F;[t.fi¿tÎ,""itl'ia universitv No rhesis Required
cøndidøtes for the Degree of Møster of science in Aeronaøtìcør Eøgìneetìng
August 26, 1960
Rotært ¡furice Drew
*iu!.1',$'"]',3äi*'ii'51it","'1.å'jËf 3r,.,n.vlsualization or rwo oimóniionäiîråii 
"i'åApptication of the Hydraulic-Àñ1"Ëif" '"'
Gerald Thomas Joyce
*"tfi"x'"tå?;tü)' uuniversltv or Michlsan





Comparlson of Approximate HvDer-
s-o nic Flow Theories a" a'piriàã' - -Ë-ä -ä,'inì,}_Body Configuration,,
Floyd Wendeu Prilliman






a Rocket ln a verflcal As¿ðnt;-r'-*-'"u vr
May 29, 196l
{
Arthur Royal Amuedo. Jr.8.S., Louisiana S¡at€ University anal Asricul_
* 
tural_and Mechanical CotteÁé''
'tnesß:. .'A General Structurål-Analysls for the
""^-_..Tf$ Etas_ltc. Bieilipticat Ring';--- 
-"^ 
-'"
ryrarvrn Wayne BahnmanB,S.A.E., Massachusetts fnstitute of Tech-nology
Thesis.: "Appllcation o-t the Dynamic p¡osrm_
r-"u ttÏìi'ìã. l"J.ip t to Eneineeri'ns 
-i'õ¡i'oiã ;'* "
_8.9.4.8., University of Alabama
^.B.F.M.E-, University of Atabamã'lnesis:.,,Minimum Time, Low_Thrust TraJec-
_ 
tories to Mars and Venus,'Donald Stewart Bovd.
*f tïå;*t',""t ît""!åiitv or rur saCharles Roland -Carterr
B,q.M.p.,- Oklahoma Agricultural and Me_chanical ColleseThests: 
.,,Design ãnd Evaluation of the fnstru_mentation fo¡ calibrar¡o; -"i-slïû,"^'Èi,i_forated Transonic Wind Tunnel,i--- - --'
TD@õ-õõñterred in absenria.
Thomås Dewey Field, Jr.
_.l].S., University of MarylanatThesis:,,4n Energy Me[hod for Detemintns¡[resses and Dellections of Comnlex srrunïtures Due to Non-Uniform ¡feaUn!;;'- "-'-"Maynard Kent Johnson*
-.,-P:F.A"lr.o_F., 
purdue Universtty
'I'hesis:.,,Three Dimensional O-ne_Way T¡aiec.
åiå"f*"J. Mars wuh uãriõcenlírc 
-Ërä"
Bobby cene Kouri*
8,S.,.- Oklahoma Agricultural and MechanlcalCollese
Thes.is-:.'iStatt-c 
_Longitudlnal Stability Charac-
k9rr:j.tcs 9f- Convenuonal Leading_E¿*u 
"n¡rra¡ltng_¡ìdge Control Surfaces on- Delta
*"b""r*ååTå,åt¡flT!;1"'n t" spsedl;; 
- -
__ 
B.S_.Aero.E., Un¡verslty of OklahomåNo Thesis Reûuired I
24







B,S.C.E., CarneeiäNo Thesls Requireã rnsutute or rechnolosy 
t"%X:Yr:,""¿tftve¡sity 
or Notre DameTh€sis: "Effect of Unsyrmetrical Loadlns on
Donalal Eugene smith contlnuous space structures"
B,S,C.E., University of Neb¡aska.No Thesls Required
{Ir May 29, l96t
James^Gordon-Gilbert Thomas Ealw¡n Mccown
, 
\. NoB'Tsi:;*',o[exXs'rechnoloslcal collese e¡.c.Ë.,-tãiäi tËchnologlcal College( ¡.-* w^ïu";-ü;¿;î". *J:,,T#,tåffffj"*B.S.C.E., Texas I'echnological Coilegc -8.S.C.8., Universlty of puerto Rico College olNo Thests Required -'Ãþ:.i".itù." *äfiiu"nuru" e"t"No Thesis Required
cøndìdøtes for the Degree of Møster of scieøce in Electricøl Engiøeering
August 26, 1960
Davig 
_B¡uce B-erglund George Edward Darsey, rIr
_.8.ç.8.P., Iltinois Instltute_oJ-Technolosy Ë.S. lÈ.il.l, ääüduiturar and MechanicalThesis: 
."A..stmple puts-e Height Analy;;r for couègà oî'tãxäÀ---appucation in Scinritrarion-scanne¡i,' No rrróiì;-näqririäã"
Mich¿el qordon Blitch James Hillin Lowry, Jr,B.S.E.E., University of Ftorida S,s.U.¡i., Uiriuåi.rtï of oklahomaThesis: "The Acvclic-Dvnamo as a Gyro" ttt"ÄTdiiö'"tãåijåiääng" prediction for â, semt-
F¡ank Joseph ocnaschek Active Radar 'seeke;"
B.S. (E.8.), Unlversity of IllinoisNo l.hesis Required
January 24, 196l
Ryla¡d Andrew Baldwin, Jr.








B.S.E.E., University of OklahomaNo Thesis Required -Willlam John Davls
__8.S.8.8., University of TexasNo Thesis Required '\ryiuiam Frankliñ Donnell
-_ 
B.S.E.E., Southern Methodist UniversityNo Thesis RequiredB€rnd Falk




--È¡.q.8.8., ceorgia Institute of TechnologyNo Thesis Required
Wolfgang Ludwig Probstel
-_El.q., Mississippi State CollegeNo Thesis Required
John Thomas Watson
__B!.8.P.. Southern Methodist Unive¡sityNo Thesis Required
.Iack Laughery Woods8.D., Vanderbilt UniversityThesis: "Stâbilization of an Etectro-Hydraulic-
Mechanical Controt ,System by the ûse of aLag Compensation Network"Aured Eldridge Wyatt
B.S.E.E., University of Atabama.No Thesis Required
Myron Bartlett Allen
_.8.8.8., ceorgia fnsHtute of TechnolowThesis.:_- ¡,Equivarent Noise ÈaiãmËiËr"J"of rho
- 
Dlffused Base TransistorRufus AUen, Jr.*
. _ 
B.S.E.E., University of Texas
ì Thesis: ,,Investlgation of a No¡rlinear Filter for( 
_ 
Stablltzation of Servomechani"mì-,,-""" '"'Robert Philip Anderson*
B.S.E.E.. Southern Meljrodist UniversityNo Thesis R€qutred
î58ñ-õf erred. in absenua.
May 29, 196l
Alb€rt Howard Bieser8.S., University of ColoradoB.S.E.E., University of ColoradoNo Thesis Requlred
Alfred Allen Bishopr
-_B€.E..E.. Kansas State CollegeNo Thesis Required
Andrew Clifford Blake.8.8., Youngstown ColleseNo Thesis Required
2t
qCharles Wayne Bmoks.
"3;Íå;T.,;, âsricuuurat and Mechanicat
,_-No Thesis Required -waller^Ronnie Marvin Burkhalter*õ.Þ., tvr¡sslssippi State University of Agrlcul-
,. 
lure_and Applied Science
-_rìo Inests RequiredNorman Eugene Bvers
_ 
*o"f;k,i r,y,ìììil.:Ti," o, 
'"*u'¡ red 
-Elugene Chew*
B.S_En€T.,. College of 
.Mines and MetaUurgy
,, 





B.q.E.E., Texas Techxological CollegeNo Thesis Required
Lavoise Crittenden. Jr.*
_.8.S.8.E., Uniúersity of OklahomâThesis : ,.Design and- Fl>
- 
Radar oi"pray g¡rnu¡jfo"i,i,mental use of a
Robert Eugene Griffin
__8.q.8,8., Southern llethodist UniversityNo Thesis Required
William Clements Halknark*
-_Bjj_.8.8., University of TexasNo Thesis Required -
Delbert Edgar Haskins. Jr.






*F rç;";is". *ååir'ana l'echnologicat coileseLewis Frederick Jassi*B.S.(E.8.),. lliicuttural and MechanicalCollege of l.exasNo Thesis Required






*iri"o"i. lfdutiÍ"otn"tttute or rechnolosv
"iFi;3,"8J,#;äF%,11#ffiì:a,co,,ese
Edward Joseph L€infelder.
*." i;";,ï,"*i,*î* Merhodist university
Jack Thomas NiDDer
*?fu I 
: I""Hi,lXîåTg "driîï"main convoru-
Maurice Marvin pacer





*r"F;"U;*,Olourhern Methodist University (Laurjnce_J0sepñ'¡iriäine"r. I
*." riå; ;" ?i3 
"?"råote 
uni versi tv
Frank Drnest Seèst¡om8.4., Rice lnstituta
_.ts.S.8.8., Rice tnsiituteI'hesis: ,,A System to dàierate a Sweep Voltage
l.,r- .Iitl j.tlS .fntervat õerween pulses ofvalytng Rate',Charles Thomas Wadlinstonr
*"" f;ïi,å"a"Ti;;;;"nv "r rennesseeDale McKinley Walls
_ 
- 
B. S., Oklahoma State UniversltvNo Thesis Required ¡Willim Arthur WhitIilt, Jr. f
,,^Bf,,E.,E. a Tcx.as .Technological Colleger\o lnesls ¡¿equired
David Everett Wunsch
_-B.q.E..E., University of HoustonNo Thesis Required
\
cøødidøies for the Degree of Møster of science in Mecbøøìcør Engineeri*g
wiuiam John Batdorf 
August 26' 1960
'#"*T"irË,1*tliitlt¡1;".igilåi.l?åf ",u '*8.Ër,,lru,lli¿T'ffiåîli*, and Mechanica, s
- 
tsfri?nig Analvsis rnctuainã'- r-ãËtËrairjiä 
.-No rhcsis Required 
' )Cha{es. ctarence Btackwell, Jr. Herb-erf -Harold Hotchkiss8.A., Rice rnstiiuø - ^' 
,*""ïiIå f,#Ai¿H.,",å å,îã",1i, Beam_Like
*Ï"Ì;I";"if#i,îj,iit$*,{ou",r,*u'on or the *"",,åt1i,"liJi,Ì xratscrr
or tne"inciiïeä "Fiä¿'Þ'r'.'1t,,B"undary Laver ;r:+l.r",a*y¡ilü,sÌ"y¡,msn:,yå*l"få,,I^,,","
wiiriam Hirscher r"n. ll"llt" 
Equilibrium th"tmoainãmiãr;ö;i:
*if;Xi3 n.ilîï rnsrture
Janvary 24, 196l Ç
Donald Cobey Altweint 
3;Íff¿3 àl Aericultural and Mecha.ntcar
'l'hes_is:,..Core ¡.atigue in Stainless Steel Sand-wrch Construction,'Herbert Lycett Brown_ Jr
*ï*[i;j¡*ì!Tlîî,ü""']"Ty,, yïf 
"ïìåå". 
.,vrbrarion for Can¿itever rnt pl.tuîiï f"ñäRitz Meihod,'
TÐSõ-õõn=f erred in absentia.
Dale Taylor Cox
*"tfíXi3.;,.1fif?ã rechnorocicar couese
Spencer Cary trrost. IIf






B. S., Oklahoma Agricultural and MechanicalCollege
No Thesis Required
C'harles Ray Smith
B.S. (M.E.), Agricultu¡al anal Mechanical Col-lege of Texas
Thesis: "A ,Study of the Joule-Thomson Effect',
May 29, 1967
Louis Hilmer Bangert* Robert WilÌlam ¡'ullerton*B.S.M E.' Massachusctls Institute of Tech- B.S.M.E., Louisiana Stale Unlversltv an¡lnology AgriculluÌal and Mechanical College -Thes:I--''A, SlY,iy ot the Effect of 
--Chmical Thesjs: "A Thermodynamic--Ínvesii!ãtion ofI{ecombmation in the Exhaust Nozzle of liength to Diameter Ratio Ðffe-cts tn ãEngine Performance,' Voriex Tube,'
Terence 
-Brent Clark* Robert Knox Sleeper*B.S.M.E , Universitv of A¡kansas 8.s., Oklahoma Agriculûuxal and MechânicalThesis: 
-"Finite-Diffórence Methóds for Heat CouegeConduction Problems', No ThesiJ Required
Aithony Aneese Totah*B.S.l{.8., University of Texas
No Thesis Required
i Don LoRoy Youg, Jr. *I lJ B.S.M.E., Lamar State College of TechnologyNo 'lllesis Required






B.B.A., University of HoustonThesis: "An Analysis of the Grocery
Characteústics of West University
Trading
Place: A
Jack Richard Bjorkluncl -----"--Management8.4., Southcrn Methodist University
Thesis : "Methocls of Training Men for theInte¡nal Auditing Function with Special
John Gold Ilenson - -----Management
A.B. in Education, Unìversity of Kentucky
Thesis: "Development of a Company Plan for
Employing the Retired Older Worker"
Dale Malcolm Kreeger---------- 
-,,-,-,,,-------ManagementB.S. in Comerce, Centenary College ofIauisiana
Thesis: "Problems, Methods and ProceduresRelative to Converting Manual Clerical
Operations to a Punched Card System',
Harold Bunin Krom-,--------------------,,, 
---,------AccountingB.B.A., University of Wisconsin
Thesis: "Accounting for a Decedent's Estate in
Texas"
Janice Newsom"- -,,--,,-------------Personnel ManagementB.B.A., Texas Technological ColtegeThesis: "A Critique of ¡'ormal Counseling in
Business and Industry"
David Charles Rothfus,-.-,---.--,-,_.,_,__..._-_".--.Accounting
B.B.A., North Texas State CollegeI'hesis: "Accounting Periods and Reports forControl of Direct Material and LaboÌ Costs,,
James Tamblyn Smith-----,----,---,_,__,_-__----".Management
B.B.A., University of Oklahoma
Thesis: "An Analysis of Cost Reduction pro-grams for a Manufactu¡ing Operation,,
Robert Duke Unclerrvood,---Persomè1 AdministrationB.B.A., Southern Methodist UniversityThesis: "-lhe Background, Development. andPresent Use of the Exit lnterview,'Phillip Donald WeilN,--..,-.--.-.-"-.,,,,.-....--.Management
B.B.A,, St. Mary's Unive¡sity




îISã!-õõñ-f erred in absentia.
+Awarded Posthumously.
of Comnerce
the Detemina-tion of What to Include in Inventories,'
Janvary 24, 196l
I Municipality Within the Confines of Hous-ton, l'exas,'Patricia Ann Lee Brown+----.--- .----------.Management
8.,S., Howard Payne College
Thesis: "Preparation of Office Manuals for theStaff of an Evening Coüege: A Case Study"Joseph Chapman Cunningham.,------------ManageméntB.B.A., Emory UniversityThesis: "Development of a 'Results, Appraisal
Technique of Managerial Performance,'
John Robert Frecman-------,------,,,-------------Acco{¡nting8.S., Columbia University
Thesis: "Accountilìg Controls for Research and
Development in Manufacturing',
Roy Davis Giuiland 
_ 
-__-,--___-AccountingB.B.A., Texas Technological CollegeThesis: "Accounting fü the Organization andOpe¡ation of a Professional Football Team,,
-Cheodore Stephen Graff -,___,-------,_,_---_--Management8.4., Stâte College Sophia (Bulgaria) -
B.S. (M.8.), Institute of TechnoLogy (poly-technicw), Soplìia
Thesis: "Management Problems in Setting upForeign 1\{anufacturing Operations,,
{
_ 
Scottie Flays Ashley, J¡.,----,--,--,------.--_-_---Accounting
f , . B.B.A., University of TexasY Thesis: "A Survey and Analysis of the Imase
of the Certilicd Public Accountant in Danai.
1.'exas, F'rom the Viewpoint oI Other Selectcá
Professional People"
David Comb,-----, _Personnel Administrâtion8.,S., University of San Francisco
Thesis: "An Analysis of the Management pre-
rogative Conflict"
Lee ¡oy Lennington, Jr,--,--,---------.-,------ManagementB.S.C.E., Kansas State CollegeThesis: "An Analysis of Selected Research inthe Area of Leadership"
Robelt Walker Levey, Jr.,---,-----------.-----,_Management
B.B.A., University of Texas
Thesis: "A Study of Some Aspects of BudsetarvPolicies, Practices, and procedures Employ--
ed by Retail Department Stores in- theUnited States"
27
úOm Pa¡kash Bhala -,---,,.----.,---------------------ManagementÀ.8., Punjab Unlverslty, India
8.S., Fresno State College
Thesis: "Incentive Wage Systems, Based on
Predetermined Time Standårds and on Time-
StudY"
Bobby Eugene Buddendorf'----------,-,--.,-, .Accounting
B.B.A., Southern Methodist Unlversity
Thesis: "Tax Accounting for Deferred fncome"Robert E. Eades,,- --. ,Management
8.,A'., Kansas Wesleyan University
Thesls: "A Study of Manâgement-SponsoredIndustrial chaplaincy Programs in the
United States"
Joseph Ehrenberger-.,.---."---.---",---.---.--...--.---...Marketlng
B.B.A., Southern Methodist University
Thesis: "Dallas Plumbing Retaller and Whole-
saler Attitude Toward Plumbing Wholesale-
Retail Integration as Set tr'orth in the Reichle
Plan"
Allan Parker Grags* -..--.---,-.-......--..-..---.Real Estate
B.B.A., University of Oklahoma
Thesis: "A Study of Successful Real Estate
Salespeople of Homes, Their Customers, and
Selected Elements Influencing Home Buy-
ing Behavior in the North Sectlon of Dallas,
'fexas"
James Russell Htcks-.,-..--..-----"..--.-.--..--".-,.Accounting
8.S., East Texas State Teachers College
Thesis: "Some Basic Problems of Auditing
Ðlectronic Data Processlng Installations"
William Truett Hudson ..-..-.-. .-..-.-..,.-.,,,.Management
B.B.A., Southem Methodist University
Thesis: "An Investigation of the Influence of
Buslness and Industrial Dynamics on Man-
agerial Selection and P¡omotion Techniques"
Geral Tom Allen..---..-,-,,----..----. Secondary Educatlon
B.B.A., Southern Methodist University
No 1'hesis Required
Arthur Joseph Cofer--.--..-.-,----.School Administratlon
B.B.A., Southern Methodist University
No Thesis Requlred
Verde Vance Dickey-.---.-.-.---..-School Administration
B.S. in Physical Educetion, Southern Meth-
odist Un¡versity
No Thesis Requir€d
Marguerite Agnes Domatti,.-Elementary Educatlon
B.S., Oklahoma Agrlcultural and Mechanical
College
No Thesls Required
Patricia Deane Echelberger-.-,Secondæy Education8.4., Iowa State Teachers College
No Thesls Required
Frances Halstead Estes-,---,--Elementary Education
B.Mus.Ed., Texas Christian University
No Thesis Required
Travis Edward Johnson-."...-,School AdministratlonB.s. In Education, Southern Methodist Uni-
verslty
No Thesis Requlred
Lo Rita Stevens Keig,.-..-".Guidance and Counseling




B.S. ln Home Economics, Southern Methodist
University
No Thesls Required
George Ernest Llvings .,-----.-- -,,-------.,--,.--Management
B.S.C., Southern Methodist University
Thesis: "An Analysis of a Technique of Man-
agement Control of Business Operations by
Means of Continuous Reporting of Crltlcal
F actors"
Cøni.id.ates for the Degree of Møster of Edøcatìoø
August 26,1960




Claude Clifton McMullen, Jr..-...-...-..,.....--Secondary
Education
B.S. in Education, Southern Methodist Uni-
versity
No Thesis Requlred
Iris F.rensley Prather----.------.Elementary Education
I3.S. in Education, Southern Methodist Uni-
verslty
No Thesis Required
Jo Ann Rea,,...,-..-..,.."-..---.--...-,Elementary Education8.4., East Texas State Teachers College
No Thesis Required \Gcorge Wallace Sanderson, III---.--..--.......-..- ..Scho. )
AdministratioÍr
B.B.A., Southern Metìodist University
No Tlìesis Requi¡ed
Richard Echols Scott...--.--."--..School Admlnlstration
B.S.(P.E.), Agricultural and Mechanlcal CoI-
lege of Texas
No Tlìesis Required
Merle Moore Smith ...-...-.-.-..---Elementary Educatlon
8.M., Baylor University
No ?hesis Required
James Gerard Walsh,....-.------,....-.Phystcal Educatlon
B.S.(Econ.), Spring Hill Couege
No Thesis Required I
Joy Jeanette Whitmarsh....-...Elementary Educatlol






Picture ot the AutomobileDallas Automobile Tradlng
Area, 19ã3-1960"
Alex Bang Lundsteenr Accounting
B.B.A., Southern Methodlst University
Thesis: "A Study of Current Problems in In-
come Taxation of Weste¡n Hemisphete Trade
Corporations"
Thomas Arthur Mitchell Mott, Jr...-.._..__Marketing
8.A'., Southern Methodist University
B.B.A., Southern Methodlst University tThesis: ¡'A Study of Opinions o¡ thä Toolpushers and Drllling Superintendents To-
ward the Four Leâding Rock Bit Manu-facturers'Products and Services. and l,oca--tion of Purchasing Power in Drilltnd
Company Organizâtions"
LowelI Mason Salter, Jr...---,--,---.--,,-------Marketing
B.B.A., Southern Methodlst Unlversity
Thesis: "An Image Study of Cook's ModernHcme Furniture Store"
Charles Edward Van Tassel...--.-....--.-..-.....Marketing
B.B,A., Southern Methodist Universlty
Thesis: "Status and Functions of Marketing
Research in Advert¡sing Agencies"
tì
Mary Elizab€th Perf ect G¡lmesr --...-...-.-Elementary
Education
8.4,, Unlversity of Texas
No Thesis Required
Geneva Hagerty*.--.-...........Guldance and Cou¡rselingl8.S., 1'exas State College for Women INo Thesis Required
îõ@-õóãf erred ln absentla.
28
t IN r¡¡p PBmrNs Scrroor. op Tr-rnor,ocv
Professor Thomas Hodgin March, Mørshal
Cøndidøtes for the Degree of Møster of Relìgìou; Ed,øcøtioø
August 26,1960
Satya Josephlne PhilliÞs
8.A'., Isabella Thoburn College
Thesis: "Christian Educa.tlon in the Mission
Schools of fndia"
May 29, l96L
Joe Marle Ellett Marcella Ree Flynt Womack8.4., Louistana Polytechnical Institute 8.4,, Centenary College of Louisia.naîhesis: "A Role for the Flne Arts in Adult Thesis: "The F.amlly as an Instn¡ment ofChrtstian Education" Revelatlon"
Betty June Langley Shirin Amy Wrtght
B.À., Eastern New Mexico Unlverslty El.A., Southern Methodtst UnlversityThesis: "Leadership Educetlon in the Local T'hesis: "The Use of the Bible in Christlanchurch" fiÊüT"åt""*"Iill*o'î"iËrHJå,"9t rts use




Cøødídøtes for the Degree of Bøchelor of Diuinìty
August 26,7960
Edlson Els'in Morgan, Jr.
8.À'., Centenary CoÌlege of Lo,uisianaEarl Kenneth Newcomer, Jr.8.4., Southwestern University
Robert Lee Shaw
El.A., Oklahoma Bapíst Universlty
Thomas Allen Strother
B.B.A., Texas Technological College




8.A'., Texas Wesleyan CollegeLloyd Klel Quesenberry
8..A.., Texas Technologlcal College
Willodean Burris Ream8.4., Oklahoma Agrlcultural anal Mechanical
CollegeCollege J. W. sellers





Wallace Pembrook Blackwood¡.. 8.S,, Mlsslsstppl State CoUeget Robert Perry Coyner, Jr.
' 8.4., Southwestern Universlty









8.S., Memphis State College
Malford Cotham Hierhoizer8,S., Southwestem Unlversity





{ iJacinto Alderete' 8.4., Pan Amerlcan Col.legeBoyd Vincent Baker
B.B,A., Southern Methodist Universlty
Douglas Nathan Bale
8.S., Arkansas State Teachers CollegeJmes Älvln Barker
8.S., Texas Wesleyan College
John Cltb Barton, Jr.8,4., Southern Methodlst Universlty
Davld Tltus Brewer
8.â.., Florida Southern College
Carroll Sneed Brown8.4,, Southern Methodlst Universlty
BlUy Roy Brownlng
8,S., Stephen ¡'. Austln State CoUege
iõã!$!-õõñ-terred in absentie.
lDegree conferred jolntly with School of Music.
Edwin Lee Chappell*8.S., McMurry College
W¡lliam Leonârd Childers
^ 8.4.-, Southern Methodlst UnlversltyOscar Edward Cloyd8.4., Centenary Couege of Loulslana




8.S., East Texas State Teachers College.Jlm Harvey Crawford8,4., Centenary Couege of Loulstanê
Thomas Dudley Dancer
8.A'., Lambuth Collese
wlllim Davtd Davis8.4., McMu¡ry College
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7Ferdinand Davis Dâwson, IIf8.4., Duke UDiversity
Jer¡y Milton Dooling8.4., Asbury College
Robert E. Eades
8.A.., Kansas Wesleyan University
Jesse Paul Ephraim, Jr.8.4., Trinity University
Mitchell Garth Florence8.S., The Citadel
M.S., Univcrsity of California
John Robert lrraser
8.S., Texas Wesleyan College
Connell Roger Ghormley, Jr.
8..A.., Northeastern State College
James Lervis Gravely, III8.4., Rândolph-Iuacon College
Patrick Eugene Green8.4., Southern Methodist University
Elson Payne Hargrove, Jr.8.A'., Oklahoma City University
William Wil tord Hawl horne, Jr.
El.S., McMurry College
Benjamin Gee Hines*8.4., Flenderson ,State Teachers CollegeMelvin Ray Holt8.4., Centenary CoUege of Louisiana
William Raleigh lJooper
B.B.A., University of Texas
George Robert Hudspeth
B,À., EaÀ't Texas State Teachers College
Parks DeÀmon Hunter, Jr.
8..A., Duke University
Richard Edwin Johnson8.4., Sam Houston State Teachers Couege
John Dollbs JumptB.4., Hendrix College
Webb Faulk Land¡um8.4., Sam Houston State Teachers Coltege
Merle Douglas Lehman8.4., DePauw University
Richârd Don Lilljedahl8.4., Southwestern University
Don Barron Little
8.A'., Southwestem Unlversity
James Pearse Mcqullough, Jr.8.4., Louisiana State UniversltyEarI Ambres Mclntyre, Jr.
8..A., Southwestern University
William Douglâs Mcl-ean
8.A'., Louisiâna State University
Jack David McNabb






8.A'., University of Texas
Robeft Blair Montgomery
8.4., Oklahoma City University
Ntarvin Dewitt Moody
__-.- .8.D.. Mississippi Southem q)UegeWilliam Bowling Moorer
,_ Þ.4., 1'exas Westem CollegeCharles ArnoÌd Penney8.4., University of Miami
M..4., University of MiamiLauy Gene Pleimann
B, S. . l,ouisiaua Stal c Universitv anrt Àsrl-
cuÌÍural ând Mechanical CollegäGlen KÌaege Polan*Il.A., 1'e:{as College of Arts and fndustriesDonalíl Eugene Post
B.Ä., lucMurry College
Don CharÌes P¡ice8.4., Oklahoma Agriculturai and MechanicalCollege
Louis Bcnton Reed
8.A'., Texâs Wesleyan CÕllege
Richard Gary Regan
_ 
8,S,, East'l'exas State Teachers CollegeRol)crt Jf,ck Riley
8.A.., McMurry College
John Cliflord Robertson, Jr.
8.A.., Texas Wesleyan CouegeLarry Doyle Robertson8.4., Centenary College of Louisiana
Charles Julius Schneider
8.Ä'., Texas Wesleyan College
Donald Leon Slover*4.8., Central College
Bobby Wayne Smith
- 
, Þ.4,, Southern Methodist UniversityRalph Edgar Smith, Jr.*
8.S., University of Houston
Dan Eugene Solomon
8..4'., McMuny Cotlege
Richard Charles Spinn, Jr.8.A'., Southwestem University
Rex .A,rthur Sprink
B.Ä., Baldwin-Watlace Cotlege
Nona Cranfill Thomas, Jr.
8.A.., Bob Jones Unlversity
Page Allison Thomas8.4., Hendrix College
lvilson Wade
Mus.B., University of Cttlcago
Donald Scott Waters*8.S., Oklahoma AgricuÌtural and Mechanical
College
Bobby ¡'rank Weathers
8.S., Texas Wesleyan College
Robert Duff Webber







Frank Wolfford Wright, Jr.
B.B.A., Texas Technologlcal CoUege
Walter Morris Zeanah
4.B., Athens College
Cøndidøtes lor the Degree of Møster of Sacred Tbteology
August 26,1960
John PauI Sampley8.4., Duke University8.D., Southern Methodist UniversityThesis: "The Significance of the passoverCommemoration in the Theology of theFourth Gospel',
Janvtry 24, 196l
Emmett Moore Waits
8.A'., Transylvania College and the College ofthe Bible
8.D., University of the SouthThesis: "1'he Constitution of the CatholicChurch in the Thought of Fredcrick Deni-
son Maurice"
I
*Degree conferred in absentia
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7THE CONFERRING OF HONORARY DEGREES
On tl¡e tbreshhold. of its second. bølf centøry, the I|niuersìty, tltroaxb
its_Facølty ønd Trastees, esþecìally honors- six 
-rn o*on{ tb, *oir.y
u.,þo, iry uørioøs essential uøys, ltelped to ueøte here an-institutioí




Member of the Educational Commission of l9l0 which established this University,
outstanding.layman, leader in the business and civic afiairs of this city, h"-h;; ¡ó;
decades worked in behalf of vital interests in this communiry and regioi'and has re-
mained a dedicated friend of southern Methodisr university for half a cenrury.
Presented by Professor Herbert Pìckens Gø¡nbreltr
DOCTOR OF HUMANE LETTERS
HARVIE BRANSCOMB
fo th: parsona€e.born, to the university bred, he began on this campus the career v¡hichhas left its indelible marks upon Duke and VanderËilt and upon higher educatio" h.r.
and abroad. For that, this university, like many orhers, honlors hiãr and on this An-
nivelsary occasion gives especjal recognition to his part in creating here a climate of
academic excellence during the formarive years of -this institutioã.
Presented by Professor Hemþhill Hosforl,
DOCTOR OF CIVIL LA\Ø
JOHN ED\TARD HICKMAN
As a lawyer and distinguished chief Justice of Texas, he has devoted his life tojurisprudence and its-improvemenr; a,dedicated churchman who deeply believes in
the spiritual values of our nation¿l and personal life; a devotecl Trustee of Southern .
Methodist.University.for thirty-nine of its ñfty years; ¿ humanitarian whose person-
ality and learning and character have enriched his'region and his generarion.








Professor of English and Dean of the Graduate School of Tulane University for seven-
teen years, whose studies of Eighteenth Century literature give historical dimensions
to the thought of our times, his insistence that acâdemic pretensions should not out-
run academic accomplishments has made higher education in the South a more respon-
sible enterprise.
Presenteil by Professor Cløud'e Cørroll Alhittoø, lr.
DOCTOR OF LITERATURE
Á.. FRANK SMITH
First campus pastor of Southern Methodist University in l9lf, distinguished Bishop
of The Methodist Church since 1930, born leader of men in the cause of God, his
guidance of this University as Trustee and then from 1938 to 1960 as Chairman of
the Board of Trustees has provided inspiration for its development as an institution
dedicated to excellence of education in a Christian atmosphere. His influence for good
upon men and affairs can not be measured.
Presenteil by Prolessor Sterlìng F. Vheeler
DOCTOR OF LITERATURE
C. FRANKLYN ZEEK
Professor of French and exponent of academic excellence during the first twenty-two
-.. years of Southern Methodist University; then a distinguished professor at Vanderbilti '' Ûniversity; his triple-based education at Tulane, at Oxford (where he was a Rhodes
' Scholar) and at the University of Grenoble gave him an international vision which he
successfully imparted to many students in this region, while firmly fusing his scrupulous
scholarship with his steâdy exploration of Christian theology.




conducted by Tnnvrs srru,ro*, Ed.D., professor of Masic Etlacatior.
THE BENEDICTION
THn REvBn¡Np Evanr Gooor,rr. \Øerrs,8.D., D.D
IuIiøister, First Metbod.ist Cbarch, Toþekø, Kønsøs
THE RECESSIONAL
The Heavens Declare the Glory of God . .
Tl¡e øad.ience uill be seøted.
John Lee Brooks, Ph,D,
John S[. Deschner, B.D.
\Øilli¿m Mayne Longnecker, Ph,D.
F¡ank Cobb McDonald, Ph.D.




Gus Henry Comiskey, Jr.





Yellov¡: Home Economics, Science
Light Blue: Education
Black: Journalism
Sage Green: Physical Education
USHERS
Blue Key
Thomas \Ø. Luce, III
Velter H. McDonald
Tomlin \fialter Moore
Albert Go¡don Nichols, Jr,
David Sone
Thomas Roy Sugars





.A,lbert C. Outler, Ph,D,
Charles Jefierson Pipes, Jr,, Ph.D.
Travis Shelton, Ed.D.
David \Øright Starr, Ph,D.






MARSHALS OF THE UNIVERSITY
Benedetto tf,tr"""llo$l
o
o
o
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uBlue: Philosophy
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